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摘　要: 介绍一种液控机械锁型自锁式液压缸的工作原理和结构及其特点。
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1. 缸筒　2. 中空的带杆活塞　3. 扇形锁连杆





出时, F 口进压力油, A 口回油(同一般液压缸) , 压力
油通过缸内通道分别流到锁杆活塞 7的右端和活塞杆





塞杆 2被释放伸出,同时,定位筒 5在定位筒弹簧 6的




如图 1所示, 当活塞杆缩回并上锁时, A口通压力
油, F 口通回油, 活塞在压力油作用下左移, 当活塞的
左端与定位筒接触时, 将定位筒一起推向左处, 当活塞
的凸唇越过扇形锁块时,扇形锁块被释放, 在锁弹簧 8
的作用下,锁杆活塞右移, 到达其右极限位置,此时扇
形锁块连杆张开, 直到竖立到达死点位置。这时,无论
作用在扇形锁上的力有多大,因连杆处于死点位置, 故
扇形锁块都不会缩回, 从而保证活塞可靠锁定。油口 H
通油箱,使锁杆活塞导向腔内的油液可以及时排出, 而
不致于造成液压油锁。定位筒弹簧在工作过程中还起
到液压缸缓冲装置的作用, 锁杆中空处可安置钢索, 在
紧急情况下, 可用人工方法将锁杆拉回开锁。
图 2　开锁工作过程
3　结束语
从上述介绍可知,这种自锁型液压缸开锁和锁定
可靠,且结构简单、紧凑。当液压缸仅在一个极限位置
需要长时间锁定时选用此液压缸,可以简化工作。 □
腔获得不同的压力, 这样可使气缸在工作中根据工作
情况获得两种推力或拉力。
6　结束语
综合以上应用情况可看出,气动二位五通电磁换
向阀除可进行一般应用外, 还可根据接管方式不同或
改变内部先导气的进气方向或进气位置, 使其变为其
他形式的阀, 应用在多种特殊场合,不同用途的阀还可
以通过集装板进行叠加集装,这样既可节省安装空间,
又可满足不同用途的阀可混装的要求, 而且不同用途
阀除阀体外, 其他部件都可以互换,节约维修成本。□
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